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//Conferencias, Seminario y Eventos// 
  
Conferencias 
El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes conferencias 
de interés para nuestras áreas de actividad. 
Vea las conferencias realizadas anteriormente: Histórico Conferencias.  
  
Seminario de discusión teórica - Departamento de Estudios Internacionales 
Intervención del Prof. Aldo Mazzucchelli: "Arielismo frente a Panamericanismo: Los orígenes 
intelectuales de un relato Latinoamericano de política internacional" 
Vea aquí. 
Intervención del Prof. Agustín Courtoisie: "John Rawls y Robert Nozick: aciertos y 
desconciertos" 
Vea aquí. 
Vea las sesiones realizadas anteriormente: Histórico Seminario. 
  
Eventos en Uruguay 
La Secretaría General Iberoamericana y la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional invitan al acto de presentación del INFORME DE LA COOPERACIÓN 
SUR-SUR EN IBEROAMÉRICA 2013-2014, a realizarse el 06 de octubre. 
Invitación y Programa 
 
 
El Centro de Formación para la Integración Regional inicia el 06 de octubre sucurso de 
4 semanas de "Conceptualización de la Propiedad Intelectual en el Mercosur, con 
énfasis en Derechos de Autor y Patentes". 
Invitación 
 
